




y SE-NORES DE SU CONSEJO,
ENCARGANDO A LOS TRIB'UNALES SUPERIORES~
Ordinarios Eclesiásticos , y Justicias de estos Reynos cuiden
respectivamente la execucion del Breve de su
Santidad sobre reduccion de asilos
de estos Reynos.
Año 1 773.
EN ,M.t\D R 1D:
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EN LA IMPRENTA DE -PEDRO .M,ARIN.
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. i DONCA~O&:1?(}R'I§~GRA€IA: :,
..de ~Elios,',ReYD~e>ei4iilia , kl~f~LeO:fl,. dé
A' de.d 1" . d ¡r Q. •t .JI :...1~t:.a;g6n ,-;:;e~{las·. os' a1'CI.rUtS. , . .uI.e;,~erlq:S3!~:
lén~~Jd€N-aMarra- r de Grxnada:, _de' ltb~-;<
, ~....., \.l' ' - - " . t ~ ,'..
l¿d€>~,-dt~~~·.=\rarencia:L~7·d~".<k:alfir.ia.,deiMa-
11<1,1';'1--'-1'.'de.~eiVl11a~p deGCér:d~~3:,.dre: Gó~
~~Y~t_;·de -eó:rceg.a,id.e~~ubcia, de jaén,
.d~:·llls:.Algar17es ~ad0_A-lg€G1tar, de Gi~
.L" .
.brilJta'r--, .,de l~-s;lslas~de Canarias, -de- las
Á. ....:J ,
lf.l.,di;áfs t:. ~~Orjení.alej"1f)c«)cDidentales -, Is~
[as-, J?yr,~Ti:tfr.1ia~Firllle../"del,cMa:r- Oceário;
.rchidu(que·~~~de A:-nstr1a;. DUFlue, de Bon
·goña;'·,-de Brabant~~,_:lv:__dé. Milán ',. Con; ¡'. " \ rv~~
de íiet.1,·Absixupi, do' Flandes , ,.Tiról , y
Barcelbna~; Señor deJYizc_aya, y de Mo-:'
.lin(\,; ~&c.·--A·~QS ,del. ¡:ni .Consejo, Presi ~
dentes, '.y Oidoresde mis'Audiencias ,Al, ,
caldes .,,-Alg»aciles -de mi. Casa, y Corte,
.y Gha~1cilleríªs _~,y ~Jltodos' los Corre-
gi.do~es,-'&ig¡~i~te',.lGobel:nádores, AI-
.<;~ld;~sJnay~r€s ,~Y:'Qt"dinarios ,'.' y otros
,q~al~.~~qui,er,.}Neces; ',y ,Jus~icias de estos
mis "ll€yhQs~,:esi d.e Realengor como de






los que aora son, 'como a' los que serán ~
. de aqui adelante, y a todas las demás pet~·,.:':';:';
'r sonas, a quien lo contenido en esta miCe- -.r :/:
dula tocavó-tocar puede en quálquier
manera, SABED: Que noticioso de quemu ......
ches -reos: }bgraball:1,ájlnp_nJllldad<{de"~slls,
delitos, porfia: faGil~rulu~qu~:tieI~en~aére~
fugitIF~,a lós,lUJ;gáre'~de...asilo f- pqlnei~nai1
numero qué de' el1o$"]lay,en~estos.R.6Y2nos;
coasidcrandoiel. g~bv~ perjuicio: ,..q~eédé~
el~6...ssi: segllia~á1~,!lt4~~ct:r,~e~dád
punllca, .~11oargu~aL~1 ConseJa tratase
este pllnto:,7}~~me'COlls1uttase~-1C!..-quer·te,pli~
'recies,e sobre :"él ;.mát0dl) ~y~l}eg1.arsr' ~q~,e.
conveudria ;establecer .en-razon de dichós
asilos. Y habiendoses ·ttKamiuadó len~l este .
asunto, despaes, deJhaber: tom$d(}.-v~rio~
informes de mis~Trjlrtnlales;', con vis1fa. de, I
lo expuesto-por m'i~'¡:tres FiscaJ~s,et1 Cótt- .1
sultade veinte y 'siete de',Ma~zo del' a:ñtl
próximo pasado, me hizopresente el CGn~
sejo su parecer ; 'y enterado" de todo tu ...
be a' bien encargar 'ami Ministroen la
Corte ,de Roma, solicitase: de Ia ,Sant~
.Sede la minoración de asilos':, y efl~Ll
, conseqüencia ha-expedido" 'en ·,.doce·dle
Septiembre del .año- ;FJ1~9~iurCJ"~Hestr() ~
.muy' Santo. Padre Clemenfe- Xlv,:· el ,
Brev-e", de .que se !.OS~Temite copia, im~
, ' p.re~
/'
1'! • ~ ,. ~ ; .... '." ". .... • •
i présa, y .áutorizáda ; por el qual co-
, .: mete ..a los Ordinarios Diocesános de es~
'. ,. tos \liis Reynos < y' ,'de las, Indias; con~
descendiendo con mis instancias., la' te-
. duccion de los asilos a uno o dos; se-
f;~1t"-l~ca-lidad·~de. 103' pueblos .~-y ha-
bi~I1:.4E>·.r~initjdo~ el-J.referl~d().Bi~eve ori-, \, ~ .
iiinftlIJ al p!t~~~oilSejº~ 'para que .di8pU~
~!es~r.~~~pu~lica1J.if)t)::;visto. en-él , COl'
e . !d",~x1if\u~to .·1)itet\\aV1~11te P'01' - IU1S tresr " u :\
Fi~~a~es,~,a.~o.rdÓr,e.X!p'e·dit,para ~ue Ilc-
g.U-P ~. ~noticia (l"e-"te ;l,OS ~ 'U:: ~renga ~Rl de--~~ ~. , • ~"~' lY;L - U 'J"" "L v' ~ ,
bido _efeéi6.:.; ;'Ja -1it.educcdoÍl .de lugares
iilrrtwrt~s,~'y.~asignaclon 'de -rlos ,,~u'e' de-
. beJl4ser ea' adelante .~asighados por, tales,
ae~t~m~:R~alpedula.:~or~ qual. e~'"
carg~'~a , Ies mUyL Reverendos .Arzobls~
p'~s , ~Revéréados @bispos;'- ~ ti, {os Ca-
bildos de las Iglesias' Metropolitanas, y
Cat11edrales. en Sede .vacante ,_ sus Vi-
siiádores, o',Vicarios., a los. demás Or-
dinarios eclesiásticos que exerzan ju-
risdiccion ,'.y :3;' Ios Superioresro Pte.,¡
lados. de las":Ordenes R:egulaxe-s, Pár-
~'-o'C()S, y. demás .Personas ' eclesiásticas;
vean. el Breve de Sil Sahtidad , concur-
riendo por 'su parte .cada .uno en, lo ql~e~'.
.le toca , a..qu~ tel1g·a el debido .cumpli-
miento .la .referida reduccion, y .ásig~~;.
cion
.1 ma-
-cion ~~.pe:asiíosu con ~la;a~má.~ique tibi~eg~
pond~,..y maiIcilo a .t~dos!k)~:il]üeü'és-J,;)t .
. Justicias. de estés mi$-~eyh9s; y; datllá$ "
. ~a quienes: ¡taque·, t \k¡e~llH',~,;:-gtit!rden 12~¡!1
rcumplan ;. .-y~~~agan'~gna:rd~r.,J~~\~~mplir'
igual~ente,:et conte~id'o·\de''''€5ta,.mir~i\~áí ,
7·Cédlila ,r"~cuida'l!ldo .~de ','conse~Var;-'li ~r.~
. \ . .......- tI"". • '" ..
.monía] que debe. .versars entee: '1:Itiog:\-!'y"
'·otros .:; ,~distingriienqI)'~tudaJ: a~totidaJ-d-r' lo .
',que 'le .pentenece ; sin-rcoofusion ni:~IDfec~
, taciom, pdarído: para.:iltb:égedu~í~il:.dccto- ?' "::.
.do las. f'Órdenes.,' v: p'-l-ov':id6n~iis i'qu(:fl:se ,,;~-fi, J. ... ,,_J
requieran; ..; y' n~tici3) al" mi\~:€(Oil~éj9~~~Ge
lo qU€~se ',adelantáre'seiT .cste' im~(§.it~~1'"
te" asunto ; ,de.)formi}~-que~eB~el preciso
rermmo .del.áfio.; qué.:,..previene ef,,~,tlt!¡
. do Breve de-naestro.nnuj- $,anto. Padre,
.sc .egecúte laj:'~asigna:0ioil-.y. reducéion
.de asilos., y ~:e'haga- ebnstar :;,al. público, :
tPara" su ~gopier11o ,e_'lriteligellIcia~;JQtle:~:asi
, .es mi- vofunitad!; '#y 'qH~e,al :tJt,~sládo~~~im~
.preso.de .csta. mi'~€édu]a~:~firmado',di-BIDll
A . M' «,» S t: - oc' ° ,· ' ntomo rarJínez; ,¿aH,:a~ar:,~~[.iJ.ecretal'to, '
.Contador deResultas, ~tEs,,~~ibano~de.\Cá.~,
mara, mas antiguo, y de Gobierno del
mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito
que a su original. Dada en el Pardo a ca-
torce de Enero de mil setecientos seten-
ta y tres años. =YO E~ REY. = Yo Don
Joseph -Ignacio de Coyencche , Secreta ..
, riodel Rey nuestro Señor, le hice escri-
_bir por su mand-ado. = El Conde de Aran ..
da.=Don Luis Urries y Cruzat.s Don Ja- '
.cinto Miguél de Castro. =Don Antonio de
Veyan. =Don Joseph de Contreras. = Regís ...-
-tra4a.=-DonNicolás Verdugo.= Teniente
--,de Canallér Mayor.= Don Nicolás Ver ..
-,,' dugo.» "
_,Es copia de laoriginal, de .que certifico
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